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Ueber die lmpedinerscheinung bei der Volumination. 
VII. Mitteilung : Beim Bacterium coli commune. 
Von 
Dr. M. Fukuma, Dozenten d巴rKlinik. 
(Aus dem Laboratorium der Kais. Chir. Univen,itatsklinik Kyoto 
(Direktor : Prof. Dr. R. Torikata.）〕
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→ Abkochungszeit der Aufschwemmung van 
Colibal、leriεnbei 100°C in i¥Tinuten. 
”n 
coli commune in Angrif genornmen. 
Ueber die Versuchergebnisse geben Fig. 
I-IV Aufschluss. 
Fig. I. 
Die Impedinerscheinung bei der durch Anti-
colikaninchenserum ermittelten Volumination 
van Colibakterien. 
I = Voluminatiun~kurve bei der rcmen 
homologen Antikorper!Osung. 
][ = Volumenveranderung der verschiεden 
lang der Siedeh 1t Le ausgesetzten 
Erreger in 0. 85 proz. NaCl-Losung 
obne Antiserum . 
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;-_-o.lしlmei:;der Spczifitat der Volumination von t；υlibaktenen ; 
und zwar bei ve日chiedenen 人rtender Erreger und bei ein 
uud demselben Anticolikanincher】serum.
λur.=Die <lurch ein Anticolikaninchen日rum gewonnenc 
Volumioation von Staphylococcus pyogenes aureus. 
Abl.=Do. von Staphylococcus pyogenes albus. 
C. =Do. von Bacterium coli commune; d. h. also v-cm 
homologen Erregern. (Die grosste Volurnination) 
T. =Do. vc旧 Typhusbaiilen. 
P.R.= lo. von Paratypbus-B-Bazillen. 
D. =Do. von Shiga-Dysenteriebazillen. 
E.T.=Do. van El Tur Choleravibrionen. 
トl当 II. 
υ1e Impedinerscheinung bei der <lurch einc 
rcine homuloge Antikorperl凸sungkonslatier-
bare Volumination、りnColibaktericn. 
I = Verschiebnng der Volnmina der CυIi-
bakterien in einer reinen homologen 
Antikorperlosung. 
j[ =Do. in 0. 85 proz. NaCl-Losuog <;hnc 
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48リ福間・靖容反感しイムイヂン1現象
n-. Fig. 20 
Nac:1weis der Spezifitat der Vo!umination van Colibak-
terien bei verschiedenenλntise1is. 
1司
18 
NaCL= Volumina der Colibakterien Lei No.C‘1-Losung 
ohne Antisera. 11 









=Do. bei Anticoli-Kaninchenserum, also Lei 
(Die g耐 ste














































Arlen der Reagentien. 
1）υie Volumination von Co!ibakterien ist, wie schon von R. Torikata und Sh. Noiri 
{vgl. Zeitschrift for Immunit主tsforschung, Bd. 39, 1924, S. 550.) bewiesen, eine streng 
artspezifische neue serologische Reaktion, in der sich die Verbindung cler Erregerleiber mit den 
korrespondierenden Antikorpern dokumentiert ist. 
2) Bei der Volumination von Colibakte1允n lies sich auch die Impedinerscheinung d. h. 
also die <lurch das Impedin bewirkte Paralysierung der Verbindung der Antikorper mit den 
Erregern feststellen. 
3) Die optimale Abkochungszeit der ,¥ufschwemmung von Erregern 
Volumination (namlichぬrdie vollige Vemichtung des Impedins) stellte sich dュbeials 3つ一日
l¥ in uten hera us. (Au toreferat) 
Zusammenfassung. 
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ニ30分間加熱殺菌シタル後，生理的食堕水ヲ以ツテ2伺i先様シ最後＝脱J!fy,f，品ノ！音ヲ透過セシメ
テ平等ナ1.-1Y「液ヲ作リ ，之ヲ原f.'ti;主トシテ使用セリ。此 f菌液 l.Oc仁中ノ合商量ハ品潟￥x佼ノ
沈澱計ニ子7度目印予約0.0049.詫内外ナリキ。
此ノ f,~t菌液ノ一部分ヲしアン 7°lレレ「ニ封入シテ100℃ニテ沸騰シツ 、アル重湯li!t中ニテ煮沸
セシメテ5分，10分， 20分， 30分， 40分， 50分， 60分， 90分， 120分間ノ俗煮7'J,菌液ヲ作リ此ノ佳
煮沸l込Ji伐トシテ使用セリ。此ノタ卜＝煮沸後＝－ 1同生理的食盟水エテ沈搬セル煮沸菌棺ノj宇治i皮
ヲモ使用セリ。
劃照菌；夜 黄色葡萄ilk球菌，白色葡萄ilk球菌，大／J品尚， 腸しチフス1菌， Lパラチソス， B筒，
赤痢菌等ノ各菌液ハ普通寒天．両24時間培養ノ菌脊ヲ集メテ生理的食離水ニ浮j持セシメ30分間煮
沸セルモノヲ伎刷 シ• LエルトーJI.-＇菌iffl.＞、Lアルカ リ1性寒天商24時間埼養ノ菌者ヲ集メ同校ノ
操作ニテ得タルモノナリ。
同名家兎抗血清鯉重2砥白Ii後ノ；.；ミ兎ノ」4：縛脈ヨ リ， 大腸r'.f,iLコクチゲン勺ヲ隔日ニl.Occ,:!.O 




















繭間 増容反［底Lイム 4ヂン可現象 4¥!l 
第 1表甲 同名抗I血清量ト大腸菌靖容反際（資験第一）
沈審断理1・I原c菌c液 ｜｜ 菌阿 溢国 I 抗同名血~－c家兎清 ｜｜ I 繭 澄 l凝集反際I増容率 1I 備 考
1 1.0 5.0 l. l ｜雲
7.0 ＋ 1.4 
‘－ ) i.0 5.0 。2 fζ~害。 現 7.8 十 l.5li 本3 J.0 •>. u 0.3 !J.5 ＋ 1. 7; i ヘ
4 1.0 5.0 0.4 主~主－、 8 5 ＋ 1.7 時l 喝r
．リ， 1.0 5.0 0.5 ~ !J.月 ＋ UI ;} 、 －＝、、 止ホ 守、、
6 1.0 5.0 0.6 
叫、』唱 10.0 ＋ '.<.0 4、制 異ゼ
7 1.0 5.0 0.7 紘 10.0 ＋ 2.0 什、 対
8 1.0 ;).0 0.8 ~置比Cす~ －~ 11.5 十 2.3 !",e; ' 
!) 1.0 5.0 O.!J 11.5 2.:3 t三語 F妥← ＋ 
I ＇’＂0 JO 1.0 .).() 1.0 '.! ~一2『~ 12.•) ＋ 2.5 ＋手
l 1.0 日0 1.5 。i・~ 1:1.5 ＋ 2.7 剣 、ベ。ト
l.U 5.5 ｛｝ ・) •) ＋ l.l 
所見
大腸菌＝於テハ橋容程度特ニ著明ニシテ抗血清O.lcc ヲ加ヘタルモノ＝於テモ1.4ノ噌答率ヲ
示シ0.3cc＝－テ1.73，更＝抗血清貴ヲI曾力日スルエツ レテ崎容率モ増大シ血清0.5ccェテ 1.9,l.Occ 




る〈兎ノ正常血清ヲ使用シ賞験~n ト同様ノ検査ヲ試ミタ リ 。結果ハ第1衣乙ニケースガ如シ。
第 1表乙家兎正常血清ト大腸菌靖容反際（貸験第二）
吋｜原菌液 商 澄 常家 血兎cc正清 i ! 菌 澄｜凝集 IJi＇＃率番 ιc cc 
1 1.0 5.3 0.1 6.0 1.13 
告＂で－ 
2 1.0 。i) 0.2 言型 G.O 1.0!) 
ο η 1.0 5.0 0.3 :;._ Cコ:0 G.0 1.20 
4 1.0 5.0 0.4 " 「＂『' u.: 1.26 
δ 1り 5.0 0.5 古毛 li . ) 
e’ 
6 1.0 5.0 0.6 ~ 6.5 i.: 
制
7 1.0 5.0 0.7 自主 6.5 l:l 
8 1.0 5.0 0.8 制；主－－ 7.0 1.4 
!) 1.0 G.5 0.9 ~ ペヲ 6.5 1.3 
10 1.0 5.0 1.0 I 1 切 6.8 1.::G ｜仁） .’」：『, 
11 1.0 0.0 1.5 。~~ 6.8 1.36 I、 .、12 1.0 5.け 。 4・d 4.1' 0.% 
t長。~ 第巻l~ 第函寅科外本日4¥J2 
見所
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1 組 3本ヨリ成ル『~l 乙 lり3組ノ沈i殿計ヲ配列シ. rp組ニハ原菌液（菌i夜ヲ60。c=30分間加熱殺






4:J4 日 ＊外科貨店前 第 l~ ~き 第 2 '5Jk 
第 3表 大腸菌＝於ケ ノレ原煮雨菌液塙容程度／ 上~1\受（貸験第五）
｝吋課i 液l ’t士澱子畳
用cc量｜｜種別I菌澄 線利
増容さ事 ｜成上澄基cc I ！液ユヨル
ー 『ー
1.0 E正 7.0 () :; ＋ i ~.o 
l .IJ 菌 7.0 。：； ＋ 1 ~ . 0 :l6.0 1. 71 （） 
1.0 液 7.0 o.:i ＋ 12.0 
1 1.0 煮 .j0 0.3 ＋ 10.5 ~ . 10 
2 1.0 －，~j ろ.0 ' 15.0 0.3 ＋ 10.5 (29.5) (UJ) I 2.0 
3 1.0 液 5.0 I 0.3 ＋ 10.5 
1.0 同（） 0.3 ＋ ];j 0 
1. 0 8 :3 24.・1 0:.; ＋ Hi.0 .J•j .O l.S0 。








増谷本lめ l、大差1！！~キ ヲ認ム， :10: レ自flチ煮沸菌樫ノ員ノI住谷本ヲ示スモノ＝ シ テ共値ハ1.9ナリ。
賓験 第六
菌波煮沸時間 ト堵容反感
1組3本ヨリ成1レ10組ノ沈澱計ヲ配列シ，第1組 ヨリ順次原器i<f'.l5分， 10分＇ 20分， 30分， 40分，
50分， GO分， 90分， 120分各煮沸菌液ノl.Occ宛ヲ各沈澱計ι 取リ，fキ々＝同名家兎抗血清0ぷc
宛ヲfPt-Jセシメテ各組＝於ケル増谷程度ヲ比較セリ。倫ホ5分， 30分， GO分各煮沸菌液ヲ遠心
シ此 ノ上・澄ヲ3組ノ沈澱計ニ1.0cc先トリ，之＝同名抗血清0.3cc先ヲ作用セシメ， 37'C :=.90分
開放置シタル後遺心シテ沈澱子生成ノ有無ヲ検セ リ。結果ハ第4表＞｝（~＝第1闘＝示スガ如シn
第4表 大腸菌液煮沸時間 ト靖容反際（貸験第六〉
:¥.:,.6 I 1.74 I疾跡
線利 ｜靖容量ド
－・．， 1.0 G . j ????
組問．靖容反I!¥しイムペヂン守現象 』！！コ
，》
に 九 ' 
h ノ＇ 15.5 
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16 I 1.0 
17 I 1.0 
18 I LO 
19 I 1.0 
20 I 1.0 
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〉 ｜ぷ i~： i = I ;: I I 
i i o.コ ｜ ー I 1・0 I i 
; : I ,;:: ) i: ;I = I ; ~ I 20 .8 I LOC 
5.o I、， ；o.3 I - 1 7.o 1. 
: I ~： I （：に：~ •• 1-= 1 ・ ;: 1-21" ~！ 1.rn 
I = 7 . -, i I 















































‘lり主 日本外科 w両日 l'.l 各第：！ 5皮
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大腸菌抗血清ヲ以テセJI-種々 ナ，....菌J増容反旗(l曾本f則的、刊殊·I’J： ~Jt . ) 
1組3本ヨリ成Jレ7組ノ沈澱計ヲ配刈シ， 第1組ヨリ順次ニ大腸内r~j＇黄色葡萄ili~T:k1\!.j ， 白色市有




A附，.i菌 液 ｜ ！ ｜家兎抗 1 . I I ! 
務波｜用cci¥: I帥｜容i掩 i総和 ｜説明書｜削川 前流i綿和i問
一－11τ ｝｜大｜ 5.0一一一寸－－0~；了7 〔II－；「「－
~ I 1 I i 腸 I5 o ！日 0.3 I + I 1川｜ ：川 I 2.00 
1.1• I m I 5.o I I o.3 I + i lけ0 i 
4 円。ー云瓦［寸了［ 〔：：了 一て~ － JI）子l I 
5 I 1.0 事球 1 fl.o 27.0 ! o:i i - I 100 J :n.o : 1.11 
n I 1.0 伽 I !J.l I i Ii.:: I 一 1. io.o I i 
7 I l.11 I肌 1 !l.O r i 川 ； ー ｜ 川
S I J.0 ｜翠球｜ 9 I :.'7.0 ! 0.: j ー i1.n I :10.0 I 1.11 
a I 1.0 ｜器商｜ 引） I 1 n.: I - I 川
編問増容反l!fiLイムペヂン1現象 4!l!l ? ?
10 
]Ii 1.0 「 l 九.5
1.0 エノレ :J.O ノレ」．
1:- l.O ト保i r,.o 
19 I.0 赤 5.0 
:w 1.0 痢 5.0 

















6.<i .0 i.:(J 
G.乃
G.O 
-, IG.G l.01 •） 且 ，，
:i.＇ーn｝ 
6.8 
G.8 I '.20.t 
il :- 
所 見
1 九.~， I o.: 
0.3 
0.3 














賞状白状大腸λ コ7 赤：＇ I
色球色球腸ヂ面三ご痢長ご菌血清ノ各々 0.3cc先ヲ加へテ各組ニ於ケノレ上脅容率ヲ
葡存I；稲荷商守 品 M L 忌
菊葡 ノ J面商「附比較シタリ。結果ハ第8表並＝第4闘ニ示スガ如シ。
商務J~~.l~j 総和ト －ー
: I :! I "'I ~： l :; I = I : I 
i士澱計 i
































4 I }.0 
6 .l 1.0 l 
8 ; 1.0 
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賞験第5ハ｝！j（菌i夜， 30分間煮ー がI＼菌液，放＝－30分煮沸洗樵菌脚｝浮j船夜ノ上澄ヲ比較スル コトニ
ヨリテ煮沸菌i夜ノ上澄ェ於テ Jミ約2.0度目ノ沈澱子生成ヲ読シ得タリ n
此ノ所見ニヨリテ生態菌液ヲ煮沸スル時ハ基液中ニ於ケル溶解性ノ商物質ガ増加シ以テ特殊
沈澱子ヲ生成スyレ＝至ルモノナルコトヲ認、ムベシ《
此ノ沈澱子量ヲ除外シタyレニ煮沸菌韓ノ滑容率ノ駒大ハ煮沸洗織菌酷エヨリテ得タル増千五率
ト殆ンド同一ノ1在トナリタリ。印チ煮沸スJレコトエヨリテー商ニハ菌韓ヨリ多少ノ菌物質カA基
液＊へ浸出セラレ従テ菌閤ハ蘭物質ノ一部ヲ喪失シ培容反~ハ減少スベキノ理ナ レ ドモ増容反
lr/f;ヲ阻害スFレLイムベヂン1ノ煮沸＝ヨル破却ハ此ノ損失ヲ償ヒ得テ除リアリ従テI曾容本増大セ
ルモノナルコトヲ ~.e, ム。
貰験第G及ビ第7ハ菌液煮沸時間ト噌谷反際トノ闘係ヲ検シタルモノ＝シテ同名家兎抗血清及
ピ純疋分離抗鱒i夜ヲ使用シタJI.-；場合共＝原詳iJic(ニ於ケルヨリモ煮沸菌液＝於ケル培容率大ニシ
テ大腸菌ニ就テモ亦府容反l!tf.Lイムペデン寸現象ヲカ：読シ得タリ。而シテ同名抗血清ヲ使用シグ
リシ際原菌液ニ於ケルヨリモ煮菌液＝於ケルl＼す千手♂イ
Eドニ於テ沈澱子ガ、生成セラレ，此ノi尤澱子ガ菌誼＝添b目セラレ夕ルガ鵡ナリシ事ノ、恕像ニ難カ
ラザレ共而モ此ノ；差異ノ、主司トシテ煮沸＝ヨリテLイムベチン寸ノ破却セラレタルガ嬬ニ起リシモ
Jナル事ハ基i夜中ヨリ何等ノiti政子ヲ生成スル事ナキ純正分離抗鵠i夜ヲ使用シタJレ揚合ニ於テ
モ明カエ煮菌液ニ於ケル橋本不ノ大ナリシ事ニf1くリテモ存易＝首肯シ得ラルル所・ナ リ。而シテ
大腸菌ニ於テハ30分乃王50分ノ煮沸時間ニ依ツテ最大ノI怜本ネヲ現スモノナ1レモfiO分以上］:Z:l 
分迄ノ煮沸＝依ツテモ増存不ノ減少ヲヨ~ス事比較的少ナリキ。
寅験第9及ビ第10ハ増存反腔；ノ；種族同有七i：ヲ検シタルモノ＝シテ大腸菌ハ比較的場株ヲ起シ
易ク赤痢商及ピ＇BiLチフス「菌血清ニ依ツテモ約1.40ノ橋容率ヲ示シ又腸Lチフス寸菌族，赤痢菌
:1jiモ大腸菌血清ニテ共ニ 1.30以上ノlj行手ヲ示シタリ。サレドモ大腸菌＝同名抗血清ヲ加ヘタル
際ノ冷容や.2.0内外エ比スレバ此等商i夜ヲ以テノ J曾存率ハ側メテ小ナルモノナリ内
金量竺 吾，，，.
市頁 ' 己岡
1) 大腸菌＝就テモ亦タ培容反雁明白＝立誇セラレタリ。
2) 大腸菌ハ家兎並ニ馬ノー正常血清＝依ツテモカナリ高度ノ精容ヲ＊スモノナリ。抗肺炎商
馬血清，抗連~：欣球菌馬血清等＝ヨ Jレ非特殊性大腸菌培容反臨ハ1F.常馬血清ヲ以テノ結果ヨリ
モ却テ微弱ナリキ。
3) 大腸菌＝於テモ噌容反胞ー；Lイムペヂン寸現象カ’立諮セラ レタリ。
-0 此際30分乃Cf:50分間ノ煮沸＝依ツテ最大ノI怜存率ヲ呈シタリ。 50分以上120分迄ノ煮沸
時間ニテハ1{1容率ノ、減弱セJレモ，共ノ程度僅徴ナリ。
5) 大腸菌培容反感モ亦タ種族特異性ニ支配セラル。
